

































ものである。戸籍統一文字の漢字は 55,267 字であり、下記 7 種の漢和辞典・漢字字典と照合同定












958 字である。「国字一覧」は次の 2 書を依拠資料としている。 
 
(A)『国字の字典』（飛田良文監修、菅原義三編、東京堂出版、1990 年） 
 (B)『叢書・ことばの世界 日本人の作った漢字 国字の諸問題』 
（エツコ=オバタ=ライマン、南雲堂、1990 年） 
 






 なお、本資料に収録する「辞書非掲載字」958 字の中には、国際符号化文字集合 ISO/IEC 10646




















○『天治本新撰字鏡』、昌住、昌泰年間［898 年～901 年］成立、天治元年［1124 年］写、現
宮内庁書陵部蔵（『天治本新撰字鏡（増訂版）』、京都大学文学部国語学国文学研究室、1967
年 12 月 15 日発行、臨川書店） 
○『享和本新撰字鏡』、享和 3 年［1803 年］刊（『天治本新撰字鏡（増訂版）』、京都大学文学部
国語学国文学研究室、1967 年 12 月 15 日発行、臨川書店） 
○『新撰字鏡国語索引』、1958 年 11 月 2 日発行、京都大学文学部国語学国文学研究室 
○『琑玉集（慶長二十年写本の翻刻）』、<「『琑玉集』解説」所収>、比丘圓一、康応元年［1389
年］成立（『異体字研究資料集成』』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄
山閣出版） 
○『琑玉集』（明治四十年の新写本）、比丘圓一、康応元年［1389 年］成立、山岸徳平蔵（『異
体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『伊京集』、中世末期写、国立国会図書館蔵（『改訂新版古本節用集六種研究並びに総合索引』、
中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社 
○『黒本本節用集』、室町期写、前田育徳会尊経閣文庫蔵（『改訂新版古本節用集六種研究並び
に総合索引』、中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社） 
○『饅頭屋本節用集』、室町末期刊、東京教育大学付属図書館蔵（『改訂新版古本節用集六種研
究並びに総合索引』、中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社） 
○『天正十八年本節用集』、天正 18 年［1590 年］刊（『節用集天正十八年本』、1961 年 2 月 25
日発行、白帝社） 
○『易林本節用集』、慶長年間［1576 年～1615 年］刊、国立国会図書館蔵（『改訂新版古本節
用集六種研究並びに総合索引』、中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社） 
○『五本対照改編節用集』、亀井孝、1974 年 11 月 15 日発行、勉誠社 
○『慶長十五年版倭玉篇』、慶長 15 年［1610 年］刊、国立公文書館内閣文庫蔵（『倭玉篇慶長
十五年版研究並びに索引』、中田祝夫・北恭昭、1981 年 1 月 5 日発行、勉誠社） 
 iii
○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引）』、中田祝夫・北恭昭（『倭玉篇慶長十五年版研究並びに索
引』、1981 年 1 月 5 日発行、勉誠社） 
○『法華三大部難字記』、承応 2 年［1653 年］刊（『法華三大部難字記』、大正大学天台学研究
室、1967 年 12 月 8 日第 1 版発行、隆文館） 
○『和漢三才図絵』、寺島良安、正徳 2 年［1712 年］自序、正徳 5 年［1715 年］跋（『和漢三
才圖會』、和漢三才圖會刊行委員会、昭和 45 年 3 月 31 日初版、東京美術） 
○『大字典』、上田万年・岡田正之・飯島忠夫・栄田猛猪・飯田伝一、1917 年（1963 年 9 月 1
日七訂新装版発行、講談社） 
○『大辞典』、1936 年（1974 年 10 月 10 日復刻版第三刷発行、平凡社） 
○『角川新字源』「国字・国訓一覧」、小川環樹・西田太一郎・赤塚忠、1968 年 1 月 5 日初版発
行、角川書店 
○『広辞苑第四版』、新村出、1991 年 11 月 15 日第 4 版第 1 刷発行、岩波書店 
 
〔文字研究書関係〕 
○『和字正俗通』、山本格安、享保 18 年［1733 年］成立、国立国会図書館亀田文庫蔵（『異体
字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『和字正俗通（早大本）』、山本格安、享保 18 年［1733 年］成立、「亀田本と早大本との収載
漢字異同対照一覧」（『異体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版
発行、雄山閣出版） 
○『正楷録』、近藤西涯、寛延 3 年［1750 年］叙、国立国会図書館蔵（『異体字研究資料集成』
1 期 7 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『同文通考』、新井白石、新井白蛾補校、宝暦 10 年［1760 年］刊、早稲田大学図書館中村進
午文庫蔵（『異体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄
山閣出版） 
○『国字考』、伴直方、文化 15 年［1818 年］成立、静嘉堂文庫蔵（『異体字研究資料集成』1
期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『文教温故』、山崎美成、文政 11 年［1828 年］刊（『異体字研究資料集成』1 期 1 巻、杉本
つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『皇朝造字攷』、成立未詳、安政二年[1855] ごろか、東洋文庫蔵（『異体字研究資料集成』二
期六巻、杉本つとむ、1995 年 12 月 5 日初版発行、雄山閣出版） 
○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』、成立未詳、東洋文庫蔵（『異体字研究資料集成』二
期六巻、杉本つとむ、1995 年 12 月 5 日初版発行、雄山閣出版） 
○『倭字攷』、岡本保孝、安政 6 年～明治 11 年［1859 年～1878 年］頃成立か、静嘉堂文庫蔵
（『異体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『漢字要覧』、文部省内国語調査委員会、1908 年 5 月 27 日発行、国定教科書共同販売所 




○『歌舞伎評判記集成』、歌舞伎評判記研究会、1 巻：1972 年 9 月 20 日第 1 刷発行～別巻：1977
年 12 月 12 日第 1 刷発行、岩波書店 
 □『三国役者舞台鏡』、元禄 11 年［1698 年］刊（第 2 巻） 
□『三国役者舞台鏡』（東北大学付属図書館狩野文庫蔵）、元禄 11 年［1698 年］刊（第 2 巻
所収挿絵） 
□『鋸末』、元禄 12 年［1699 年］刊（第 2 巻） 
□『役者万石船』、元禄 14 年［1701 年］刊（第 3 巻） 
□『役者評判色三味線』、元禄 16 年［1703 年］刊（第 3 巻） 
□『役者色将棊大全綱目』、宝永 5 年［1708 年］刊（第 4 巻） 
□『役者胎内捜』、宝永 6 年［1709 年］刊（第 4 巻） 
□『役者懐世帯』、正徳 5 年［1715 年］刊（第 5 巻） 
□『役者三蓋笠』、享保 5 年［1720 年］刊（第 7 巻） 
□『役者芸品定』、享保 7 年［1722 年］刊（第 8 巻） 
□『役者芸品定（演劇博物館蔵）』、享保 7 年［1722 年］刊（第 8 巻所収挿絵） 
□『役者 振舞』、享保 8 年［1723 年］刊（第 8 巻） 
□『役者 振舞（吉田幸一蔵）』、享保 8 年［1723 年］刊（第 8 巻所収挿絵） 
□『役者春空酒』、享保 8 年［1723 年］刊（第 8 巻） 
□『役者辰暦芸品定』、享保 9 年［1724 年］（第 8 巻） 
□『役者袖香爐』、享保 12 年［1727 年］刊（第 9 巻） 
□『役者色紙子』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻） 
□『役者色紙子（大久保忠国蔵）』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻所収挿絵） 
□『役者評判一の富』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻） 
□『役者評判一の富（演劇博物館蔵）』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻） 
□『役者登志男』、享保 14 年［1729 年］刊（第 9 巻） 
□『役者登志男（東洋文庫蔵）』、享保 14 年［1729 年］刊（第 9 巻所収挿絵） 
□『役者節饗応』、享保 18 年［1733 年］刊（第 10 巻） 
□『役者節饗応（演劇博物館蔵）』、享保 18 年［1733 年］刊（第 10 巻） 
□『役者 美加里』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻） 
□『役者 美加里（天理図書館蔵）』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻所収挿絵） 
□『役者三津物』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻） 
□『役者三津物（演劇博物館蔵）』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻所収挿絵） 
□『役者初子読』、享保 20 年［1735 年］刊（第 10 巻） 
□『役者初子読（実践女子大学図書館蔵）』、享保 20 年［1735 年］刊（第 10 巻所収挿絵） 
□『役者福若志』、享保 21 年［1736 年］刊（第 10 巻） 
 v
□『役者櫻木 』、享保 20 年［1735 年］刊（別巻） 
□『役者櫻木 （東京芸術大学付属図書館蔵）』、享保 20 年［1735 年］刊（別巻） 
□『役者櫻木 （大英博物館蔵）』、享保 20 年［1735 年］刊（別巻） 
○『新修日本小説年表』、朝倉無聲、1926 年 9 月 30 日発行、春陽堂 
○『改訂日本小説書目年表』、山崎麓、書誌研究会改訂、1977 年 10 月 15 日発行、ゆまに書房 
○『歌舞伎年表』、伊原敏郎、1 巻：1956 年 8 月 30 日第 1 刷発行～8 巻：1963 年 5 月 31 日第
1 刷発行、岩波書店 
○『成城文芸』第 105 号、成城大学文芸学部、1983 年 12 月 15 日発行、中央公論事業出版 
○『成城国文学』第 16 輯、成城大学大学院文学研究科、1984 年 6 月 20 日発行、中央公論事
業出版 
○『西鶴語彙管見』、杉本つとむ、1982 年 2 月 28 日発行、ひたく書房 
○『補訂版国書総目録』、岩波書店、1 巻：1989 年 9 月 6 日補訂版第 1 刷発行～8 巻：1990 年
11 月 6 日補訂版第 1 刷発行、岩波書店 




○『難読姓氏辞典』大野史朗・藤田豊、1977 年 1 月 30 日初版発行、東京堂出版 
○『姓氏の語源』、丹羽基二、1981 年 11 月 5 日初版発行、角川書店 
○『日本姓氏大辞典』、丹羽基二、1985 年 3 月 20 日初版発行、角川書店 
○『増補新版実用難読奇姓辞典』、篠崎晃雄、1986 年 7 月 1 日発行、日本加除出版 
○『姓氏の由来事典』、丹羽基二、1986 年 11 月 30 日第 1 版発行、三省堂 
○『難読稀姓辞典』、高信幸男、1993 年 9 月 15 日初版発行、日本加除出版                
 
〔その他〕 
○『日本魚名集覧』第二部、澁澤敬三、1958 年 12 月 5 日初版発行、角川書店（1944 年 10 月
10 日発行、生活社の復刊） 
○『サカナの雑学』、篠崎晃雄、1982 年 5 月 10 日初版発行、新人物往来社 
○『平成 19 年度経済産業省委託 汎用電子情報交換環境整備プログラム文字対応作業委員会資








文字対応作業委員会資料（「辞書非掲載字」資料）について ・・・・・・・・・・・・ ⅰ 
凡例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⅱ 
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